



f@x, yD „x „y con A e f@x, yD come indicato
1L f@x, yD = x2Ix2 + y2M2 ,
A = 9Hx, yL; 1 § x2 + y2 § 4=
Indicazioni per la risoluzione :


















2L f@x, yD = x2 y
x + 3
,
A = 9Hx, yL; x2 + y2 § 16, x § 0, y ¥ 0=

















H4 + 9 Log@3D - 9 Log@7DL>
3L f@x, yD = x
y
,
A = 9Hx, yL; x2 + Hy - 2L2 § 1, x ¥ 0=
Indicazioni per la risoluzione :
Simplify@8r * f@r Cos@qD, 2 + r Sin@qDD<D
: r2 Cos@qD








2 + r Sin@qD „q, ‡01‡- p2p2 r2 Cos@qD2 + r Sin@qD „q „r>F:r H-Log@2 - rD + Log@2 + rDL, 2 - 3 Log@3D
2
>





















4L f@x, yD = x + y
x - y + 4
,
A = 9Hx, yL; x2 + y2 § 4=
Indicazioni per la risoluzione :
Simplify@8r * f@r Cos@qD, r Sin@qDD<D
: r2 HCos@qD + Sin@qDL
4 + r Cos@qD - r Sin@qD >
‡ r2 HCos@qD + Sin@qDL
4 + r Cos@qD - r Sin@qD „q





2 HCos@qD + Sin@qDL
4 + r Cos@qD - r Sin@qD „q, ‡02‡0p4 r2 HCos@qD + Sin@qDL4 + r Cos@qD - r Sin@qD „q „r>F:r LogB 4 + r
4
F, 3 - LogB 729
64
F>
5L f@x, yD = ‰-x2-y2,
A = 9Hx, yL; x2 + y2 § 4, y ¥ 0=
Indicazioni per la risoluzione :














:‰-r2 p r, I-1 + ‰4M p
2 ‰4
>
6L f@x, yD = xIx2 + y2M2 ,
A = 9Hx, yL; x2 + y2 § 4, x ¥ 1=























7L f@x, yD = x + 1
3 - y
,
A = 9Hx, yL; Hx + 1L2 + Hy - 1L2 § 1, x § -1, y ¥ 1=
Indicazioni per la risoluzione :
2   
Simplify@8r * f@-1 + r Cos@qD, 1 + r Sin@qDD<D
: r2 Cos@qD






-2 + r Sin@qD „q, ‡01‡p23 p2 r2 Cos@qD2 - r Sin@qD „q „r>F:r HLog@-2 - rD - Log@-2 + rDL, -2 + 3 Log@3D
2
>
8L f@x, yD = x
x2 + y2 + 2
,
A = 9Hx, yL; x2 + y2 § 2, x - y § 0=
Indicazioni per la risoluzione :

























9L f@x, yD = y,
A = 9Hx, yL; x2 + y2 + 6 y § 0=
Indicazioni per la risoluzione :









r H-3 + r Sin@qDL „q „r>F8-6 p r, -27 p<
10L f@x, yD = 1
x2
,
A = :Hx, yL; 1 § x2 + y2 § 4 , 3
3
x § y § x>
Indicazioni per la risoluzione :
























11L f@x, yD = y
x
,
A = 9Hx, yL; x2 + y2 § 4 , x2 + y2 - 2 y ¥ 0 , 0 § x § y=
Indicazioni per la risoluzione :
Simplify@8r * f@r Cos@qD, r Sin@qDD<D8r Tan@qD<
SimplifyB:‡




2 Sin@qD2 r Tan@qD „r „q>F:Sin@2 qD, 1
2
>
12L f@x, yD = x2 y
x2 + y2
,
A = 9Hx, yL; 4 § x2 + y2 § 9 , y ¥ - x =
Indicazioni per la risoluzione :






















13L f@x, yD = x y2,
A = 9Hx, yL; x2 + y2 § 4 , x + y ¥ 0=
Indicazioni per la risoluzione :
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